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RÉSUMÉ
Cet article passe en revue des évidences récentes portant
sur la fonction des cytokines (facteurs de croissance,
interleucines, facteurs d'instruction). Outre leur rôle, déjà
reconnu, dans la régulation de la survie des neurones,
de la croissance et de l'expression des gènes, pendant le
développement, ces signaux interceEulaires dirigeraient des
fonctions similaires dans le système nerveux, endommagé
comme normal, chez l'adulte. Ici on attire l'attention sur
le rôle éventuel des cytokines dans la fonction et dans la
plasticité synaptiques. A
Mots clés : NGF, LIF, TGF, PDGF, IGF, PGF, TNF.
On admet généralement que les cytokines, agissant
aussi bien commefacteurs de croissancepermissifs
que comme facteurs de différenciation instructifs,
peuvent réguler la différenciation et la fonction des
synapses. Il est peut-être moins généralementadmis que les
mécanismes et les molécules régulant le développement
des circuits dans le système nerveux embryonnaire,
puissent aussi influencer le flux d'information synaptique
lors de la maturité. Ceci est très vraisemblablement
réalisé en modifiant l'efficacité de la transmission en des
connexions établies, et cela peut aussi être obtenu en
régulant les réarrangementsde ces connections. Protéines
et stéroïdes peuvent agir rétroactivementcomme facteurs
trophiques, contrôlant le nombre de neurones innervant
une cellule cible. Il est aussi prouvé que ces facteurs
peuvent agir de manière antérograde, permettant à un
neurone d'influencer sa cible d'une manière qui n'est
pas encore totalementcomprise. Par ailleurs il est prouvé
que des facteurs neurotrophiques peuvent être produits
par les cellules gliales et immunitaires, ainsi que par
le neurone lui-même, agissant de façon autocrine. De
plus, les cytokines peuvent agir de manière instructive,
en conduisant les neurones à adopter un phénotype ou
un autre. On sait que des changementsspectaculaires des
systèmes de neuropeptides associés et de transmetteurs
se produisent pendant le développementnormal, et qu'ils
sont probablementdus à la capacité des facteurs instructifs
de différenciationneuronale à diriger l'expression génique.
Ces phénomènes de plasticité de la croissance et de
l'expression génique persistent chez l'adulte. Je passe
ici en revue quelques preuves de l'implication des
facteurs de croissance et de différenciation dans la
plasticité synaptique et les comportements particuliers
chez l'organisme adulte normal. Ces résultats contribuent,
à la conception de plus en plus admise, selon laquelle le
système adulte est métastable, et représente un équilibre
entre croissance et régression, induction et répression
géniques. Ces éléments confortent aussi l'idée selon
laquelle les cytokines sont nécessaires à la maintenance
d'un système adulte, et que ces protéines et ces hormones
pourraient, en conséquence, être utilisées à des fins
thérapeutiques.Alors que les cytokines ont déjà été testées
pour leur capacité à sauverdes neuronesmourants dans les
maladies neurodegénératives humaines, elles pourraient
aussi être utiles pour modifier l'équilibredes systèmes de
neuropeptides et transmetteurs, et même les connexions,
dans le but de modifier des anomalies du comportement.
Les facteurs trophiques et de différenciation
dans le développement
De nombreuses familles de cytokines, protéines et
stéroïdes, possèdent une activité neurotrophique, contri-
buant à la survie et à la croissance. La famille
des neurotrophines à laquelle appartient le facteur de
croissance des nerfs (NGF) est maintenantcomposée d'au
moins quatre membres (NGF, neurotrophine dérivée du
cerveau (BDNF), neurotrophine 3 (NT-3), et NT-4/5 ;
Thoenen 1991 ; Altin et Bradshaw 1992). Une autre
famille qui émerge actuellement est le groupe des
cytokines neuropoïétiques, ainsi appelées pour leurs
importantes activités aussi bien sur les cellules neurales
qu'hématopoïétiques. Cette famille inclut actuellement
le facteur de différenciation neuronale cholinergique
(CDF ; connu aussi comme facteur inhibant la leucémie :
LIF), le facteur neurotrophiquecilié (CNTF), l'oncostatine
M (OSM), le facteur promoteur de croissance (GPA),
et les interleukines 6 et 11 (IL-6,11) (Bazan 1991 ;
Patterson 1992 ; Fann et Patterson 1993a). D'autres
cytokines à activité trophique sur diverses populations
neuronales comportent les facteurs de croissance insulino-
mimétiques (IGFs ; Ishii 1993 ; LeRoith et al. 1993), les
facteurs de croissance des fibroblastes (FGFs ; Hugues
et al. 1993 ; Thomas 1993 ; Unsicker ef al. 1993), les
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facteurs de croissance dérivés des plaquettes (PDGFs ;
Hutchins et Jefferson 1992 ; Eccleston et al. 1993 ;
Collarini et Richardson 1993), et des membres de la
super famille des facteurs de croissance transformateurs
(TGFs ; Morrison 1993 ; Puolakkainen etTwardzik 1993 ;
Lin et al. 1993). Des produits gonadiques, de même
que des corticostéroïdes et des ecdystéroïdes régulent
aussi la survie et la croissance neuronales. (Doupe et
Patterson,1982 ; Weeks et Levine 1990 ; Breedlove 1992 ;
Weeks et al. 1992).
Il est frappant que les facteurs trophiques, même ceux
d'une seule famille, puissent agir sur des populations de
neurones se chevauchant partiellement (Korsching 1993).
Alors que la réceptivité aux membres des différentes
familles est déterminée, par exemple, par l'expression
de tel ou tel récepteur de neurotrophineou de cytokine
neuropoïétique à la surface des neurones, souvent, ces
récepteurs ne présentent pas une spécificité absolue aux
différents membres d'une même famille (Chao 1992 ;
Meakin et Shooter 1992 ; Davis et al. 1993 ; Taga et
Kisihimoto 1993 ; Gearing 1993). La signification de ce
phénomène pour le développement n'est pas encore claire.
Une autre généralisation que l'on voit poindre est que la
plupart ou toutes les protéines trophiques peuvent être
produites par les neurones de même que par les cellules
gliales, les tissus périphériques et les cellules immunitaires
(Akwa étal. 1991 ;Schlingeret Arnold 1992). Ces résultats
indiquent que les facteurs trophiques peuvent fonctionner
selon des modes autres que celui traditionnel d'agents
rétrogrades dérivés des cible.
Une action antérograde des facteurs trophiques est
suggérée par des résultats obtenus avec le bFGF dans
le système visuel. Cette protéine est synthétisée et
libérée par les cellules rétiniennes in vivo (Hagemen
ef al. 1991), et elle peut être transportée de façon
antérograde par les neurones du ganglion rétinien vers
ses sites cibles dans le corps géniculé latéral et le
colliculus supérieur (Ferguson ef al. 1990). Il est aussi
prouvé que les vésicules neurotransmettrices des cellules
adrénochromaffines contiennent du bFGF (Westermann
ef al. 1990 ; Presta ef al. 1991). En outre, des rapports
préliminaires indiquent que ces cellules libèrent une
activité neurotrophique quand elles sont dépolarisées
(Unsicker étal. 1990 ; Unsicker et ai 1992c). Les cellules
chromaffines contiennent aussi plusieurs TGF-bs et un
facteur trophique de type CNTF (Unsicker ef al. 1992c ;
Unsicker ef al. 1993). Puisque les cellules chromaffines
ressemblent aux neurones sous de nombreux aspects,
et que les neurones produisent des facteurs trophiques
(Ernfors ef al. 1990 ; Wetmore ef al. 1991 ; Schecterson
et Bothwell 1992), il semble hautement probable que ces
facteurs soient utilisés dans le système nerveux dans les
deux directions antéro- et rétrograde. Il est amplement
prouvé que des influences antérogrades peuvent réguler
la survie neuronale et l'expression des gènes pendant
le développement(Oppenheim 1991 ; Goodman 1990).
Il est aussi intéressant de noter que les tissus cibles
non neuronaux expriment des récepteurs de facteurs
neurotrophiques (Davis ef al. 1991 ; Schecterson et
Bothwell 1992).
La mise en évidence du fait qu'un neurone peut
exprimer des récepteurs pour un facteur qu'il produit
suggère un rôle autocrine voire intracrine. En fait les
neurones pyramidaux sensoriels,sympathiques, moteurs et
hippocampauxexpriment les ARN messagers de facteurs
trophiques et de récepteurs apparentés (Korsching 1993).
On a longtemps pensé que les cellules gliales servaient
de subsistance aux neurones, et la localisation d'ARNm
de facteurs trophiques dans ces cellules étayait ce point
de vue (cf. Friedman ef al. 1992 ; Woodward ef al.
1992). Néanmoins, on devrait souligner le fait que le
site prédominant de l'expression de plusieurs facteurs
trophiques dans le cerveau intact est dans les neurones(Bantlow étal. 1987 ; Ayer-LeLièvre étal. 1988 ; Ernfors ef
al. 1990 ; Garcia-Seguraétal. 1991 ; Stock ef ai 1992). Le
rôle des cellules immunitaires dans le contexte trophique
sera abordé ci-dessous.
Outre le soutien qu'ils apportent à la survie et à la
croissance, on a montré que nombre de ces facteurs
régulent l'expression d'ensembles spécifiques de gènes
neuronaux pendant la différenciation. Dans le cas des
gènes des neurotransmetteurs et des neuropeptides, de
tels groupes de gènes, qui constituent un ensemble
de marqueurs phénotypiques, peuvent permettre la
reconnaissance d'un neurone particulier. Les cytokines
neuropoïétiques ont été étudiées intensivement à cet
égard, en particulier avec les neurones sympathiques
commecellules cibles (Fann et Patterson 1993a ; Patterson
1993 ; Patterson et Nawa 1993). De plus, dans des
expériences sur des neurones sympathiques en culture,
l'activine A, un membre de la super famille des TGF, et
les cytokines neuropoïétiques induisent des groupes de
gènes distincts mais non disjoints car ayant des éléments
communs (M-j Fann et P. H. Patterson, soumis). L'activine
A peut aussi imiter un facteur dérivé des cibles qui induit
l'expression du neuropeptide somatostatine (SOM) dans
des neurones de ganglions ciliés de culture (Coulombe ef
al. 1993). En outre, on trouve de l'ARNm de l'activine
A dans des cellules cultivées à partir de cette cible (the
choroid ; Coulombe ef al. 1993). Par ailleurs, le BDNF
peut induire sélectivement l'expression des neuropeptides
SOM et du neuropeptide Y (NPY) dans des cultures de
neuronescorticauxde rat, sans affecter la survie neuronale
dans cette population (Nawa ef al. 1992). De même,
les NGF peuvent induire sélectivement l'expression de
neuropeptides particuliers dans les neurones sensoriels(Lindsay et Harmar 1989).
Facteurs de croissance et de différenciation
dans le système nerveux de l'adulte
Les facteurs de croissance et de différenciationsont actifs
dans le système nerveux adulte normal et indemne, et ils
sont aussi impliquésdans la réaction aux lésions. Il est clair
que le système nerveux adulte vit dans un état d'équilibre
dynamique (cf. Purves et Lichtman 1985). La dénervation
d'un muscle squelettique adulte, ou le blocage de l'activité
induite par le nerf, par exemple, provoquent une série
de modifications dans les myotubes qui peuvent être
interprétéescomme un retour à l'état embryonnaireavant
innervation. Quand, par la suite, les nerfs réinnervent les
myotubes, une séquencede modifications,déjà observées
lors du développement, se déroule à nouveau, produisant
un muscle mature.Ainsi, l'étatde différenciationdu muscle
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est plastique, et dépend de son innervation (cf. Patterson
1992).
Des phénomènesde plasticitésimilairessont observésdans
les fibres nerveuses elles-mêmes quand des déséquilibres
sont introduits expérimentalement(cf. Purves et Lichtman
1985 ; Patterson 1992). Dans des muscles partiellement
dénervés, les axones intacts restants bourgeonnent et
innervent les myotubes dénervés. Un mécanisme fondé
sur l'activité peut être invoqué dans ce cas encore parce
que le bourgeonnement peut être induit par le blocage de
la transmission nerf-muscle ou la paralysie du muscle et
qu'une stimulationélectriquedu muscle peut empêcher le
bourgeonnement induit par une dénervation partielle. Ces
résultats et d'autres illustrent le fait que le système nerf-
muscle mature est dans un état d'équilibre dynamique.
Des phénomènes similaires ont été observés dans les
synapses entre neurones. Les jonctions neurone-neurone
ou neurone-muscle intactes et non perturbées chez le
mammifère adulte présentent un bourgeonnement continu
de petites branchesaxonalesetdendritiques,une partie des
gouttièrespost synaptiquesest abandonnée et de nouveaux
contacts synaptiques sont formés (Purves ef al. 1987 ;
Wigston 1989).
On peut provoquer le bourgeonnement depuis des
synapses intactes par administrationde facteurs trophiques
comme l'IGF-2 et le CNTF (Caroni et Grandes 1990;
Gurney 1992). Le NGF continue d'être synthétisé dans
les tissus périphériques de l'adulte et transporté de façon
rétrograde par les neurones sensoriels matures (Stockel
ef al. 1975 ; Goedert ef al. 1980 ; Thoenen et Barde
1980). En outre, l'injection d'anticorps anti facteurs
trophiques dans des animaux adultes peut induire des
changements régressifs dans les populations neuronales
sensorielles (Bjerre ef al. 1975a,b ; Goedert ef al. 1978 ;
Johnson et al. 1986), et l'administration de NGF chez
des rats adultes affecte les propriétés physiologiques
des neurones sensoriels nociceptifs (Lewin et al. 1993).
L'injection de NGF dans des cerveaux de rats âgés
peut améliorer la mémoire spatiale, sans affecter le
nombre de neurones positifs récepteurs à NGF dans
le nucleus basalis (Fischer ef al. 1991). Les aspects
qualitatifs comme quantitatifs de l'expression des gènes
neuronaux sont aussi dans un état de flux à maturité.
La présence continue de facteurs neuropoïétiques et
neurotrophiques est nécessaire au maintiende l'expression
des neuropeptides par les neurones du système nerveux
central (SNC) et périphérique en culture (Nawa ef al.
1990 ; H. Nawa non publié). Le déroutage d'axones vers
de nouvelles cibles chez le rat adulte peut aussi altérer
le phénotype des neuropeptides (McMahon et Gibson
1987). Réciproquement, une perturbation de l'activité
neuronale normale peut réguler l'expression des facteurs
neurotrophiques. Par exemple, le blocage de l'activité
nicotinique, cholinergique peut sur-réguler les ARNm
des BDNF et NGF dans l'hippocampe adulte (Freedman
ef al. 1993). De plus, l'équilibre entre l'activité des
systèmes glutaminergiqueet acide 7-aminobutyriquepeut
réguler le niveau en ARNm de BNTF et NGF dans cette
structure (Zafra ef al. 1991). Dans le système visuel,
des variations physiologiques de la stimulationsensorielle
peuvent induire des changements spectaculaires dans
l'expression de BNDF dans le cortex visuel du rat adulte
(Castren et al. 1992). L'activité provoquée par la lumière
peut contrôler la croissance et le bourgeonnement des
axones dans le cortex visuel et l'administration de NGF
peut empêcher le changement de dominance oculaire
observée chez des rats et des chats privés d'un oeil (Maffei
ef al. 1992).
Les cytokines neuropoïétiques peuvent aussi être impli-
quées dans la régulation de ces phénomènes. Par
exemple, les niveaux des ARNm de CDF/LIF et de
son récepteur sont au plus haut dans le cortex visuel
et l'hippocampe, atteignant ses valeurs maximales à
l'état adulte (Minami et al. 1991 ; Yamamori 1991 ;
Patterson et Fann 1992 ; Banner et Patterson 1993).
Par ailleurs, des souris chez qui le gène de CDF/LIF
a été inactivé par recombinaison homologue présentent
de sévères altérations de l'organisation neuronale et des
phénotypes de l'hippocampeet du cortex visuel (Patterson
ef al. 1993). Néanmoins, on ne sait pas encore si
ces altérations apparaissent pendant le développement
ou à maturité. Il est clair que le cortex sensoriel de
l'adulte est capable d'une énorme plasticité, présentant
très rapidement des modifications majeures des cartes
sensorielles (Eysel 1992). Il sera très intéressant de voir
quel rôle les facteurs trophiques et de différenciationjouent
dans ces remarquables changements.
Les stéroïdes constituent un autre groupe essentiel de
facteurs trophiques et de différenciation actifs dans le
SNC. Outre leurs effets organisationnels sur le cerveau
embryonnaire (Breedlove 1992), les stéroïdes gonadiques
peuvent réguler l'expression des neuropeptides dans le
SNC adulte indépendamment des effets sur la survie et la
croissance neuronale. L'oestrogène contrôle l'expression
différentielle des ARNm de la cholecystokinine (CCK)
et de la substance (SP) selon un dimorphisme sexuel
dans l'amygdale (Simerly ef al. 1989 ; Simerly -.1990). La
nature instructive de cette régulation est particulièrement
frappante parce que ces deux neuropeptides sont
co-exprimés dans les mêmes neurones. La nature
physiologiquede cette action est prouvée par la variation
du nombre de neurones positifs à la CCK pendant le cycle
oestral (Oro ef al. 1988). La variation de la teneur en CCK
rend probable le fait que le caractère de la transmission
synaptique entre cette classe de neurones sensibles aux
oestrogènesdans les amygdaleset leurs cellules cibles dans
l'aire pré optique, est modifié pendant le cycle oestral.
De telles modifications ont été appelées "changements
chimiques" de la transmission par ces cellules (Swanson
1983,1991). Un autre exemple frappantde ce phénomène
est la régulation différentielle de la galanine (GAL) et
de l'hormone de libération de l'hormone lutéinisante
(progestérone) (LHRH) dans les neurones qui expriment
ces deux neuropeptides simultanément(Merchenthaler ef
al. 1990). Par ailleurs l'estradiol peut modifier les circuits
neuronaux très rapidement. Dans la période de 24 h entre
le procestrus et l'oestrus, par exemple, la densité synaptique
dans la région CA1 de l'hippocampe diminue d'environ
un tiers (Wooley et McEwen 1992), résultat cohérent avec
les changementsde densité synaptique provoqués par des
manipulationsexpérimentales sur les niveaux hormonaux(Gould ef a/.1990).
Dans le noyau paraventriculaire de l'hypothalamus,
l'hormone glucocorticoïdeexerce un rétrocontrôlenégatif
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sélectif sur l'expression du facteur de libération de la
corticotropine (CRF) et de la vasopressine (VP), sans
affecter les niveaux d'enképhaline et de neurotensine
(cf. Swanson 1992). Les niveaux d'ARNm de CRF
suivant la montée diurne de corticostérone, et une
adrenalectomie se traduit par des CRF plus élevés et
une augmentation massive de VP (Watts et Swanson
1989 ; Imaki et al. 1991). Le contrôle indépendant
de 8 neuropeptides différents dans ces neurones peut
refléter le fait que ces neurones sont supposés former
des synapses différentes avec des fonctions différentes
dans la mesure où leurs axones traversent l'hypothalamus,
l'éminence médiane ou l'hypophyseantérieure (Swanson
1991). Les trois conditions physiologiques correspondant
à, par ordre chronologique, une corticostérone circulant
à bas, moyen ou haut niveau donneraientdes neurones
paraventriculaires ayant trois états chimiques distincts.
Ce stéroïde, dans son rôle de facteur de différenciation
neuronale, pourrait donc modifier le fonctionnement
synaptique d'un circuit anatomiquement stable, ce qui
représente la voie classiquefinale de médiation,à l'échelle
de la minute, de la réponseadréno-hypophysaire au stress,(cf. Imaki ef al. 1991).
Les glucocorticoïdespeuvent aussi agir indirectementpour
modifier l'expression des gènes neuronaux. Par exemple,
la corticostérone (comme la testostérone) peut réguler
l'expression des NGF dans les neurones et les astrocytes(Barbany et al. 1992 ; Lindholm ef al. 1992). Cette
hormone peut aussi inhiber la production de CDF/LIF par
les cellules cardiaques et les cellules non neuronales des
ganglions sympathiques (Fukada 1980 ; McLennen et al.
1980 ; Hart ef al. 1991). Cette régulation peut modifier le
phénotype de neurones cultivés avec ce type de cellules
non neuronales.
Un autre aspect de l'action des cytokines dans le système
nerveux de l'adulte est la réaction aux lésions. Des
blessures du SNC ou l'interruption d'un nerf périphérique
produisent une régulation en retour de la plupart des
facteurs de croissance et de différenciation, dont les
CDF/LIF, les NGF, les TGF-B1 et le facteur de maturation
gliale B (Bosch ef al. 1989 ; Thoenen 1991 ; Lindholm
et al. 1992b ; Ip ef al. 1993 ; Banner et Patterson 1993).
Le facteur de nécrose tumoral a (TNFa), l'IL-1a, le FGF
et le facteur de croissance épidermique (EGF) ont, de
même, été impliqués dans la réponse aux lésions des
nerfs (Eckensein ef al. 1991 ; Lindholm ef ai 1992b;
Martin et Tracey 1992 ; Unsicker ef al. 1992b ; Bartfai
et Schultzberg 1993 ; Cunningham et De Souza 1993 ;
Rothwell et Relton 1993 ; Tchelingerian ef al. 1993).
Bien que l'interaction entre ces agents de signal et les
neurones, les cellules gliales et les cellules immunitaires
ne soit pas encore bien comprise, il se peut que les
neurones abîmés participent à des boucles rétroactives
impliquant des facteurs trophiques et'de .différenciation.
Par exemple, en tranchant les.nerfs post ganglionnaires ou
en cultivant des ganglions sympathiques pendant 24 h, on
induit les neuropeptides suivants : polypeptide intestinal
vasoactif (VIP), SP et galanine (GAL) (Kessler et Black
1982 ;Zigmond etai 1992) ; Hyatt-Sachsétal. 1993 ; Rao
et ai 1993 ; J. L Escary, Y. Sun, J. Perreau, P. H. Patterson,
R. E. Zigmond, P. Brulet et S. C. Landis soumis). Il est à
noter que les cytokines neuropoïétiques peuvent induire
les mêmes neuropeptides dans les neuronessympathiques.
De plus, la section de ces nerfs ou la culture de ganglions
entraîne une très importante élévation des ARNm CDF/LIF(Zigmond ef al. 1992 ; Banner et Patterson 1993). La
récente mise en évidence que des ganglions sympathiques
de souris déficientes pour CDF/LIF ne présentent pas cette
augmentation frappante de l'expression de VIP et de GAL
en cas de mise en culture ou d'axotomie est à relier aux
observations précédentes (Rao étal. 1993 ; J. L. Escary, Y.
Sun, J. Perreau, P. H. Patterson, R. E. Zigmond, P. Brulet et
S. C. Landis soumis). Ainsi, le CDF/LIF est le médiateur
de la majeure partie de l'induction des neuropeptides
survenant en réaction aux lésions.
Pourquoi le phénotype des neuropeptides est-il altéré
quand les neurones sympathiques sont abîmés ? Une des
raisons possibles est que les neuropeptides jouent un
rôle trophique. Les lésions des tissus et l'inflammation,
par exemple, altèrent l'expression des gènes neuronaux
par le biais d'une élévation de l'activité nociceptrice, et
l'on pense que les neuropeptides induits et les acides
aminésexcitateurssont impliquésdans le bourgeonnement
axonal et la plasticité associés à ces lésions et aux
blessures nerveuses (Strand ef al. 1991 ; Dubner et Ruda
1992). Une autre possibilité est que les neuropeptides
puissent agir sur les cellules immunitaires. Un antagoniste
de SP peut agir comme un inhibiteur puissant de
l'inflammation neurogénique (Lembeck étal. 1992). Dans,
le cas de neuronessympathiques, il peut être importantde
changer les neuropeptides que les neurones produisent.
Un relargage local de CDF/LIF induirait, de la part des
neurones sympathiques, une production de neuropeptides
connus pour attirer et activer les cellules immunitaires
(VIP ET SP) (Goetzl et Spector 1990 ; Payan ef al. 1992).
Il est prouvé que les axones sympathiques participent à
l'inflammation associée à l'arthrite (Levine ef al. 1986).
Un rôle de CDF/LIF dans la réaction du système nerveux
aux lésions s'accorde bien avec les fonctions qu'on lui
prête dans les réactions hématopoïétiques et hépatiques à
l'infection (Gough et Williams 1989).
Plasticité synaptique
Un fait essentiel parmi les questions abordées jusqu'ici
est que les altérations dynamiques de l'expression
des neuropeptides transmetteurs peuvent survenir sur
des neurones matures. Cette réaction peut résulter de
fluctuations normales de l'activité neuronale ou des
niveaux hormonaux ou de la réponse à une lésion.
Ces modifications de l'expression des gènes neuronaux
peuvent entraîner des changementsqualitatifssur le mode
de transmission synaptique (p.e bascule chimique), et
influencent probablement les comportements associés au
cycle oestral par exemple.
On croit aussi que les modifications de la transmission
synaptique sont capitales pour les événements complexes
comme l'apprentissage et la mémoire. La potentialisation
à long-terme (LTP) de l'efficacité synaptique est l'un des
mécanismes étudiés le plus intensivement à cet égard (cf.
Stevens 1993). Les cytokines sont-elles impliquées dans
cette potentialisation à long-terme et des types similaires
de plasticité synaptique ? Clairement, l'expression des
neurotrophines peut être régulée par l'activité neuronale
en l'espace de quelques heures (Nystrom étal. 1986: ; Gall
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et ai 1990 ; lsackson étal. 1991 ; Lu étal. 1991 ; Zafra et
al. 1991).-Par ailleurs un stimulus paradigme utilisé pour
induire la LTP dans les couches de l'hippocampeaugmente
les ARNm des BNDF et les NT-3 (Patterson et al. 1992).
La stimulation d'un néocortex intact entraîne le relargage
de facteurs thermolabiles qui augmentent l'excroissance
de neurites à partir des cellules PO 2 et induit une LTP
dans les couches de l'hippocampe (Sastry ef al. 1988).
Les activités induisant la LTP dans le superfusat cortical
sont hétérogènes en taille, allant de <3 à <50 kD (Xie ef
al. 1991). La fraction à haut poids moléculaire induit la
LTP peu après son application, alors que les fractions plus
petites demandent 50 min pour induire la potentialisation.
Ces résultats laissent supposer que des molécules et des
mécanismes divers sont impliqués.
Des cytokines connues et leurs antagonistes ont été
testés aussi dans des expériences de LTP. Dans les
couches de l'hippocampe, EGF et FGF accroissent la
potentialisation de la population, l'amplitude du pic, et le
champ d'excitation post synaptique potentiel de la courbe
dans la région CA1 (Terlau et Seifert 1989, 1990). Ces
effets sont observés aux doses de 6-60 ng/ml de cytokines(Abe ef al. 1991). L'action de ces deux cytokines est
différente ; l'accroissement de la LTP par EGF est plus
importante pendant la première phase, alors que l'effet de
FGF est plus important pendant la phase tardive (Terlau
et Seifert.1990 ; Abe ef al. 1991). Ces périodes de temps
correspondentaux phases d'induction et de maintien de la
LTP. L'administrationde cytokines peut aussi être efficace
sur l'animal vivant. EGF et FGF, mais pas NGF augmentent
l'amplitude et la probabilité de l'induction de la LTP dans
le gyrus denté de l'hippocampe intact (Ishiyama ef al.
1991). Le mécanisme de la facilitation de la LTP par EGF
se poursuitdans des neurones de l'hippocampe dissociés.
En utilisant l'expérience fura-2, on trouve que EGF et
bFGF accroissent de façon significative l'élévation du
taux de calcium intracellulaire induite par le N-méthyl-D-
aspartate (NMDA ; un analogue du glutamate) (Abeet Saito
1992a,b). Ces résultats suggèrent que ces deux protéines
augmentent sélectivement les réponses médiées par les
récepteurs au NMDA dans les neurones hippocampaux,
un effet qui pourrait contribuer à la facilitation de la LTP
par ces cytokines.
Contrastant avec les effets des EGF et des FGF, l'IL-
1B induit une inhibition synaptique dans les neurones
pyramidaux de l'hippocampede rat (Zeise étal. 1992). Ce
résultat peut être dû à la fonction inhibitrice de SOM, qui
peut être induite par l'IL-1b dans le cortex (Scarborough
et al. 1989). L'interféron et l'IL2 peuvent supprimer une
LTP établie antérieurement ainsi que son induction dans
l'hippocampe (Bindoni ef ai 1988 ; D'Arcangelo et al.
1991). LeTNF-ctpeutaffecter la LTP 1 h après son addition
aux couches hippocampales (Tancredi et al. 1992).
Les effets relativement rapides des cytokines dans ces
expériences amènent la question suivante : influencent-
elles la signalisation intercellulaire directement ou bien
plutôt par le biais d'une altération de l'expression des
gènes ? De nombreux récepteurs à cytokine ont des
domaines à tyrosine kinase (Schlessingeret Ulrich 1992), et
les résultats électrophysiologiques et génétiques impliquent
que la LTP fasse intervenir des protéines kinases (cf.
Madison ef al. 1991 ; Silva ef al. 1992a,b). Ainsi, les
cytokines pourraient en fait agir directement comme
neuromodulateurs ou neurotransmetteurs.
Il est aussi possible que les modifications de l'expression
génique dues aux cytokines soient impliquées dans
l'apprentissage et la mémoire. Des changements à long-
terme de l'efficacité synaptique impliquent la synthèse
d'ARN et de protéines, et il est prouvé que certains
aspects de la LTP peuvent aussi nécessiter la synthèse
de nouvelles protéines (Stanton et Sarvey 1984). En fait,
les cytokines peuvent induire des changements importants
dans l'expression des neuropeptides assez rapidement ;
une élévation de l'ordre de 20 fois des ARNm des SP et
VIP ont été observés dans les ganglions sympathiques en
24 h (Roach et al. 1987). Ainsi, les actions instructives
des cytokines pourraientêtre impliquéesdans la plasticité
synaptique à relativementcourt-terme, de même que dans
la phase de consolidationde la mémoire ou sa conversion
depuis le stockage à court-termevers celui à long-terme.
Une corrélation intrigante à cet égard est le résultat récent
qui montre que l'un des gènes induits par le kainate
analogue du glutamate dans le gyrus denté hippocampal
est MyD118, un gène qui est aussi induit par les CDF/LIF
et l'IL-6 dans les cellules myéloïdes (Nedivi ef al. 1993).
A défaut d'autre chose ce résultat suggère des voies de
signalisations communes pour l'action des cytokines et
l'activité impliquée dans la plasticité à long-terme.
Un autre niveau auquel les cytokines pourraientinfluencer
l'apprentissageest dans les modificationsmorphologiques
qui accompagnent l'apprentissage et les paradigmes
comportementaux du même ordre. Il est maintenant clair
que les connections anatomiques sont continuellement
remodelées dans les systèmes nerveux adultes comme
en cours de développement, et que certaines de
ces modifications peuvent être directement liées à
l'apprentissage (cf. Greenough et Bailey 1988 ; Black ef
al. 1990 ; Greenough ef ai 1990 ; Shatz 1990 ; Rose
1991 ; Patterson 1992c). Un exemple particulièrement
intrigant dans ce contexte est celui des modifications
structurales qui accompagnent la facilitation synaptique à
long-terme chez l'Aplysie. Dans ce cas, l'augmentationdes
processus pré synaptiques exige la présence du neurone
post synaptique, suggérant l'action d'un facteur trophique
agissant de façon rétrograde (Glanzman ef al. 1990 ;
Mayford ef al. 1992 ; Bailey ef al. 1992). Une fois de
plus, l'idée suggérée est que les mécanismes employés
pour la mise en place du système de connexions peuvent
être utilisés dans le cerveau mature pour modifier ces
connexions (Kandel et O'Dell 1992).
Perspectives
Il est clair que les cytokines peuvent agir comme
des facteurs trophiques et de différenciation, et que
ces agents sont probablement utilisés aussi bien en
direction rétrograde qu'antérograde. Il y a émergence
de nouvelles familles de cytokines et de récepteurs qui,
avec les autres super familles sont impliqués dans (i)
la réponse aux lésions et les processus de rétrocontrôle
entre les systèmes immunitaire et nerveux, (ii) les
fonctions de marche de l'organisme, (iii) les changements
de plasticité synaptique impliqués dans l'apprentissage
et la mémoire, et (iv) peut-être directement dans la
transmission synaptique. La capacité à réguler l'expression
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des neuropeptides, quantitativement et qualitativement
ajoute une autre dimension à la plasticité et à la capacité
de changement qui devient actuellementclaire au vu des
manipulations expérimentales du SNC. Cette régulation
peut altérer de façon spectaculaire le fonctionnement
synaptique, aussi bien rapidement, dans des expériences
physiologiques à court-terme que sur une durée d'unjour ou d'un mois. Ces modifications du fonctionnement
synaptique apparaissent contribuer de manière cruciale
aux comportements animauxcomplexes tels que l'oestrus,
la réponse aux lésions, et peut être aux rythmes
circadiens. Alors que les preuves s'accumulent que les
cytokines peuvent être impliquées dans les paradigmes
expérimentaux de l'apprentissage et de la mémoire il
n'est pas encore clair si cette implication se situe dans le
contexte de la régulation neurotransmetteur/neuropëptide,
de la réorganisation physique des contacts synaptiques
ou par le biais d'action directe sur les tyrosines kinases
de la membrane et les cascades de signaux. Une autre
limite est l'utilisation potentielle des cytokines dans le
traitement des états pathologiques du système nerveux.
Des essais cliniques sont en cours pour tester l'efficacité
de ces agents dans des contextes neurotrophiques où
des neurones meurent, mais ils pourraient aussi se
montrer utiles pour la manipulation des déséquilibres
transmetteur/neuropeptide dans les désordres mentaux.
De plus, des tests génétiques sur des prédispositions
à des états particuliers pourraient ouvrir la voie à
des interventions prophylactiques précoces avec ces
facteurs.
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